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Brukenthal Gyûjtemény
Nagyszebeni múzeum (ma: Muzeul Samuel Brukenthal), amelyet br. Brukenthal Sámuel (1721--1803) erdélyi kormányzó alapított.
Könyvtár, képek, érmék, régiségek és ásványok voltak gyûjteményében. Könyvtárát unokaöccsére, Brukenthal Józsefre hagyta, és
egyben nyilvános városi gyûjteménnyé tette. Miután a család kihalt, 1872-ben a nagyszebeni ev. kollégiumé lett mind a könyvtár, mind a
múzeumi gyûjtemények, így jött létre a legnagyobb iskolai könyvtár (→a nagyszebeni evangélikus kollégium könyvtára). A könyvtár
gyarapítására Brukenthal alapítványt is tett. Az 1790-tõl még csak 13 000 kötetet tartalmazó Brukenthal Gyûjteménynek a 20. sz. elején
már 117 500 kötete és 1854 kézirata volt. Szépmûvészeti, természetrajzi és régiséggyûjteményéhez 1927-tõl néprajzi anyag is
csatlakozott. Ma állami tulajdon.
Irod.: Georg Adolf Schuller, Samuel von Brukenthal, I--II, München, 1967--69; Carl Göllner, Samuel von Brukenthal. Sein Leben
und Werk in Wort und Bild, Bukarest, 1977; Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós, Magyar könyvtártörténet, Bp., 1987;
Kelecsényi Gábor, Múltunk neves könyvgyûjtõi, Bp., 1988, 147--156.
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